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A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikaní údaje 
Název stavby:  Rekonstrukce strojovny 
Místo stavby:   ul. Frantikova 249/12, parc.. 202/01 
725 29 Ostrava - Petkovice 
Investor:   VŠB – Technická univerzita Ostrava 
   Fakulta Stavební 
   Ludvíka Podéšt 1875/17 
    708 33 Ostrava 
Zastopení:   Ing. Filip miel, Ph.D. 
Projektant:   Bc. Vendula Vavíková 
Stupe:   dokumentace pro provádní stavby 
Druh stavby:  Rekonstrukce 
Zastavná plocha:  802 m2 
 
A.2 Seznam vstupních podklad 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opateních, na jejichž základ byla stavba 
povolena 
Na základ rozhodnutí byla zadaná diplomová práce katedrou pozemního stavitelství 
Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity na téma Rekonstrukce strojovny. 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádní stavby 
Dokumentace byla zpracována na základ dokumentace pro stavební povolení. 
 
c) Další podklady 
Mapové podklady: 
• katastrální mapa 1:1000 
• výškopisné a polohopisné zamení 1:500 







• vlastní przkumy, zamení a fotodokumentace 
• zákon . 183/2006 Sb.,O územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) 
• vyhláška . 502/2006 Sb.,vyhláška, kterou se mní vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
Rozsah ešeného území má výmru 2 079 m2. 

b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis 
V souasné dob se parcela . 202/01 nachází podle platného Územního plánu msta 
Ostravy, na okraji ,,obytné zóny‘‘ a zóny pro „Lehký prmysl, sklady, drobná 
výroba“. Na pozemek se nevztahují regule o ochran území. 

c) Údaje o odtokových pomrech 
Stavba bude napojena na dešovou a splaškovou kanalizaci. Stavba negativn 
neovlivní odtokové pomry. 
 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Objekt je v souladu s Územním plánem msta Ostravy. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Není pedmtem této diplomové práce. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
V rámci projektové dokumentace byly splnny požadavky na využití území. 
 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán 





h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Území nevyžaduje výjimky ani úlevová ešení. 
 
i) Seznam souvisejících a úlevových ešení 
Území nevyžaduje související ani úlevová ešení. 
 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním staveb 
Parcela:   202/01  zastavná plocha a nádvoí 
Sousedící parcely:  202/7  zastavná plocha a nádvoí 
    202/8  zastavná plocha a nádvoí 
     202/9  ostatní plocha 
     203/12  zastavná plocha a nádvoí 
     202/12  ostatní plocha 
     202/13  zastavná plocha a nádvoí 
     202/15  ostatní plocha 
     202/18  ostatní plocha 
     202/31  ostatní plocha 
A.4 Údaje o stavb 
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o zmnu rozestavného objektu. 
 
b) Úel užívání 
Stávající rozestavný objekt ml plnit funkci strojovny, která byla urena pro provoz 
stroj s omezeným pístupem nepovolených osob. Tento projekt nebyl dokonen z dvodu 
poklesu prmyslu v dané oblasti. Rozestavný objekt je nevyužitý a postupem asu 
degraduje.  
Projekt pro provádní stavby eší rekonstrukci stávajícího rozestavného objektu, 
který bude využíván pro úely obchodního domu a administrativních prostor. 
 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis 
Stavba není památkov chránna. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeující bezbariérové užívání 
Objekt je ešen pro bezbariérové užívání stavby v souladu s vyhláškou . 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb. 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis 
„Veškeré požadavky ze strany dotených orgán jsou zpracovány a zahrnuty 
v projektové dokumentaci. V pípad dalších požadavk budou následn dopracovány 
a pidány k dokumentaci.“[2] 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová ešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavná plocha:   802    m2 
Obestavný prostor:   2417,40 m3 
Užitná plocha:   1528,85 m2 
Poet uživatel: NP.01  1-2 pracovníci 
    NP.02  1-2 pracovníci 
    NP.03  1-2 pracovníci 
    NP.04  1-2 pracovníci 
    NP.05  1-2 pracovníci 
    NP.06  1-2 pracovníci 
    NP.07  1-2 pracovníci 
    NP.08  1-2 pracovníci 
    NP.09  3    pracovníci 
    NP.10  1-2 pracovníci 
    NP.11  1-2 pracovníci 
    NP.12  1-2 pracovníci 
    NP.13  1-2 pracovníci 
    NP.14  1-2 pracovníci 
    NP.15  1-2 pracovníci 




i) Základní bilance stavby 
Není pedmtem této DP. 
 
j) Základní pedpoklady výstavby 
Zahájení stavby                               05/2015 
Ukonení stavby                        10/2017 
Pedpokládaná lhta výstavby 29 msíc 
Orientaní náklady stavby:  16 mil. K bez DPH 
 
A.5 lenní stavby na objekty 
SO 01 – Rekonstrukce objektu 
SO 02 – Obchodní dm 
 SO 03 – Pípojka elektro 
 SO 04 – Pípojka kanalizace 
 SO 05 – Pípojka vody 
 SO 06 – Peložka stožáru VO 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Terén pozemku je rovinatý a je souástí mstské zástavby. Veškeré potebné 
inženýrské sít jsou v dosahu pozemku. V souasné dob je pozemek parc.. 202/01 
zastavný stávající rozestavnou jednopodlažní budovou resp. skeletovou konstrukcí. 
Rozloha pozemku je 2 079 m2 v katastrálním území Petkovice u Ostravy (720470), obec 
Ostrava. Vjezd na pozemek je z ulice Františkova. Pozemek není oplocen. Inženýrské sít 
(kanalizace, plynovod, vodovod, elektro a sdlovací vedení) jsou vedeny v blízkosti 
zástavby, musí být dodrženy ochranná bezpenostní pásma.  
 
b) Výet a závry provedených przkumu a rozbor 
Inženýrsko-geologickým przkumem bylo zjištno, že základová pda se skládá  
z písito-jílové hlíny pevné konzistence a hladina podzemní vody se nachází 3,5 m pod 
úrovní základové spáry, dále že základové podmínky jsou jednoduché a nenároné. 
 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
V prostoru stavby se nachází ochranná pásma stávající technické infrastruktury a to  
ochranné pásmo kabel VN a NN v majetku spolenosti EZ Distribuce, a.s., podmínky 
pro provádní innosti v ochranných pásmech podzemního vedení. Dále je nutné dodržet 
ochranné pásmo kanalizace v majetku spolenosti (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
podmínky pro provádní inností v ochranných pásmech kanalizace. V rámci zízení 
nových parkovacích ploch dojde k peložce 2 ks stávajícího stožáru VO spolen se 
svítidlem, souasn dojde k ochran stávající kabelové trasy kabelu VO.  
 
d) Poloha vzhledem k zaplavovanému a poddolovanému území 
Stavba se nachází na poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 





f) Požadavky na asanace, demolice a kácení devin 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení devin. Stávající stromy budou 
ponechány. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk 
urených k plnní funkce lesa 
Stavba nevyžaduje zábor zemdlské pdy ani pozemk urených k plnní funkce 
lesa. 
 
h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Kanalizaní pípojka je navržena na západní stran objektu. Veškeré odpadní vody 
z objektu jsou svedené do revizní šachty ŠP1, která bude napojena na novou šachtu Š3 na 
kanalizaci ve správ Ostravských vodáren a kanalizací.  
Stávající vodovod PVC DN110 pro veejnou potebu vede v chodníku ul. Podhradská, 
který je v majetku spolenosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V tomto chodníku 
severn od budovy na ul. Podhradská bude na stávajícím vodovodu PVC DN110 
provedena odboka pro vodovodní pípojku. Pípojka bude provedena navrtávkou 
s uzavírací armaturou.  
Napojení objektu na elektrickou sí, bude pomocí nové pojistkové sady velikosti 2, 
PN2 300A gG, ve stávající trafostanici, která je od objektu vzdálená cca 7 m v majetku 
spolenosti EZ Distribuce a.s. Nová elektro pípojka bude ešena jako podzemní 
kabelem CYKY 3x240 + 120. Objekt bude jištný hlavním jistiem B3x250A. 
 Dále je navržena nová úelová komunikace – sjezd, základní šíe 6,0 m, délky 22,45 
m. Souástí sjezdu jsou 3 kolmá parkovací stání o rozmru 5,3 x 2,5 m. Sjezd budou 
využívat i vozidla zásobování a pípadn pro vozy HZS (pi zásahu). Komunikace bude 
lemována obrubami 15/25 osazenými na výšku 120 mm. V místech, kde navazují 
chodníky, budou obruby sníženy na výšku 20 mm. Odvodnní je ešeno osazením 
odvodovacího žlabu DN 150 v místech stávajícího chodníku, který bude vybourán. Žlab 







i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
Stavba nevyžaduje související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Stavba bude plnit funkci stavby obanské vybavenosti - prodejní a administrativní. 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) Urbanismus 
Objekt je usazen na okraji obytné ásti a ásti pro lehký prmysl a leží na spojnici 
mezi Petkovicemi a centrem Ostravy. Vjezd na pozemek je z ulice Františkova a 
navazuje na manipulaní a parkovací plochu nacházející se na pozemku. Dále z ulice 
Františkovy je umožnn píjezd ke kolmému parkovacímu stání, kapacita 18 parkovacích 
míst pro osobní vozidla a z toho 2 parkovací místo pro osoby se sníženou pohyblivostí 
(invalidy). Pší vstup je z ulice Podhradské a Františkové. 
 
b) Architektonické ešení 
Navržený objekt je típodlažní, nepodsklepený. Tetí podlaží je navrženo pro 
technické úely. Pdorysn je objekt ešen ve tvaru obdélníku s pístavbou. Zastešení 
objektu je provedeno plochou stechou s vysokou atikou. Fasáda objektu je provedena 
v kombinaci zatírané omítky svtle šedé barvy a kamínkové omítky v barv tmav šedé. 
Interiér bude klást draz na jednoduché kombinace materiál - sklo, kov. 
 
 B.2.3 Celkové provozní ešení 
Navržený objekt je uren pro úely obanské vybavenosti nabízející prostory 
k pronájmu. Tento objekt má ti nadzemní podlaží. První a druhé nadzemní podlaží složí 
k pronájmu (restaurace, herna, obchodní jednotky, kanceláe) a  3.NP slouží pro technické 
úely.  
Provozy kavárny a herny mají ešeny samostatné, z provozu pístupné zázemí,                      
tj. pedevším skladové prostory, denní místnosti, WC pro zamstnance a zákazníky. 
Zamstnanci ostatních nájemních prostor mají pístup k vyhrazeným WC v jednotlivých 
podlažích. Zákazníci obchodního domu mohou využívat veejn pístupné WC situované 
v 1.NP a 2.NP, piemž bezbariérov ešená WC jsou navrhována spolená pro veškeré 
provozy v objektu a jsou oddlen umístná v jednotlivých podlažích. 
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B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 
Objekt je ešen pro bezbariérové užívání stavby v souladu s vyhláškou . 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5 Bezpenost pi užívání staveb 
Splnní obecných základních požadavk na bezpenost stavby je docíleno návrhem 
stavby odpovídající souasné platné legislativ (nap. vyhláška . 268/2009 Sb.) a platné 
normové základn. Veškeré instalované zaízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, 
budou provedeny píslušné zkoušky a revize dle požadavk aktuální legislativy                        
a technických pedpis a norem a stavebníkovi bude vše pedáno v. veškeré dostupné 
dokumentace, dle druhu instalace v. provedení zaškolení. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt 
a) Stavební ešení 
Stavba je provedena v technologii montovaného skeletu MS-OB, s nosnou k-cí 
ešenou jakožto trojtrakt s prvlaky v podélném smru. Založení objektu je provedeno na 
montovaných základech pro poddolované území, tvoených základovými patkami 
s krkem pod sloupy skeletu, oboustrann svázanými základovými táhly a základovými 
prefabrikovanými pásy. Svislou nosnou k-ci objektu tvoí železobetonové sloupy 400/400 
resp. 450/450 mm, podporující podélné dutinové deskové prvlaky, jimiž jsou nesené 
jednotlivé stropní dutinové panely (povály) tl. 250 mm. Ztužení objektu v horizontální 
rovin je zajištno 3-mi montovanými ŽB stnami tl.150mm. 
 
b) Konstrukní a materiálové ešení 
Obvodové a nosné zdivo objektu je navrženo zdné z tvárnic Ytong P2-400 v tl. 300                
a 375 mm. Obvodové zdivo bude z vnjší strany opateno kontaktním zateplovacím 
systémem STO Vario 1 s izolantem z desek z pnového polystyrénu EPS 70 F 
v kombinaci z deskami z minerálních vláken. Vnitní svislé nosné konstrukce jsou tvoeny 
ŽB sloupy 300/300 resp. 400/400 mm tvercového (S3,S4) a kosotvercového tvaru (S5), 
a dále ocelovými sloupky HEA 160 (S6) a 2xU100 (S7). Stropní k-ce nad 1.NP bude 
tvoena souvislou ŽB deskou t. 180 mm se skrytými prvlaky vedenými v navržených 
stávajících osách objektu. Stropní k-ce nad 2.NP a 3.NP  je navržena v konstrukci ŽB 
žebíkového stropu provedeného do ztraceného bednní z polystyrénových bednících 
desek. Stecha nad 2.NP je navržená plochá se spádováním k vnitnímu stedovému 
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odtokovému žlabu. Nosnou k-ci budou tvoit devné vazníky styníkové konstrukce 
uložené na ocelové nosné k-ci. Konstrukce stechy nad 3.NP tvoí žebírkový strop. 
Atikové zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm se ztužením zhlaví 
obvodovým ŽB vncem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) Technické ešení 
Není pedmtem DP. 
 
c) Výet technických a technologických zaízení 
Není pedmtem DP. 
 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
a) Rozdlení stavby a objekt do požárních úsek 
Objekt je lenn do 5 požárních úsek. 
 
b) Výpoet požárního rizika a stanovení stupn požární bezpenosti 
Není pedmtem DP. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn 
požadavk na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není pedmtem DP. 
 
d) Zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest 
Není pedmtem DP. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpeného prostoru 
Není pedmtem DP. 
 
f) Zajištní potebného množství požární vody, popípad jiného hasiva, vetn 
rozmístní vnitních a vnjších odbrných míst 




g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Není pedmtem DP. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zaízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaízení) 
Není pedmtem DP. 
 
i) Posouzení požadavk na zabezpeení stavby požárn bezpenostními zaízeními 
Není pedmtem DP. 
 
j) Rozsah a zpsob rozmístní výstražných a bezpenostních znaek a tabulek 
Není pedmtem DP. 
 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
Tepeln technické hodnocení bude dle SN 73 0540 Tepelná ochrana budov, dále 
v kap. E. 
 
b) Energetická náronost stavby 
Prkaz energetické náronosti budovy – podle zákona .406/2000 Sb., o hospodaení 
energií a vyhlášky . 78/2013 Sb., o energetické náronosti budovy, dále v kap. E. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdroj energií 
Není pedmtem DP. 
 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí 
Je navrženo nucené vtrání v objektu pomocí VZT jednotek, a to samostatn pro 
provoz herny, restaurace, pasáže s nájemními prostory a spolená hygienická zázemí.  
Zdrojem tepla pro vytápní a ohev TUV jsou navržena tepelná erpadla v kombinaci 
s pípadným nutným dotopem pomocí elektrokotl.  
Osvtlení bude pomocí LED svtel. Návrh umlého osvtlení bude dle                      
SN EN 12454-1. 
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Zásobování vodou je ešeno vodovodní pípojkou z hlavního ádu z ulice Podhradská. 
Pi výstavb dojde k mírnému zhoršení podmínek v míst staveništ a blízkému okolí. 
Toto zhoršení bude zpsobeno zvýšenou prašností a hluku od stavebních stroj. 
 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku byla zjištna hodnota výskytu radonu 80 kBp/m3. Navržená hydroizolace 
slouží jako ochrana proti radonu z položí. 
 
b) Ochrana ped bludnými proudy 
Na pozemku se nevyskytují bludné proudy. 
 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
Není pedmtem DP. 
 
d) Ochrana ped hlukem 
Pi výstavb dojde k mírnému zhoršení podmínek v míst staveništ a blízkému okolí. 
Toto zhoršení bude zpsobeno stavebními stroj, dopravou materiálu a stavební innosti. 
Bhem výstavby je nutné dodržet, aby hladina hluku byla v souladu s § 12 naízení vlády 
. 502/2000 Sb. 
 
e) Protipovodová opatení 
Stavba není umístna v záplavovém území. 
 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít. Pitná voda bude dodávána z vodovodního 
ádu v majetku spolenosti Ostravské vodárna a kanalizace, a.s., veškeré odpadní vody budou 
svedené do veejné kanalizace, v majetku spolenosti Ostravské vodárna a kanalizace, a.s. 
Elektrická energie ze stávající trafostanice podzemním vedením, v majetku spolenosti EZ 






b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
Pípojka vodovodu:  PE 100 SDR 11, délky 2 m 
Pípojka kanalizace:  PP DN 200, délky 3,85 m 
Pípojka elektro:  CYKY 3x240 + 120délky 7,25 m
 
B.4 Dopravní ešení 
a) Popis dopravního ešení 
Pojezdné plochy na pozemku jsou ešeny jako jednosmrné. Poet parkovacích míst je 
21 z toho 2 parkovací místo pro osoby se sníženou pohyblivostí (invalidy). 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Je navržena nová úelová komunikace – sjezd, základní šíe 6,0 m, délky 22,45 m. 
Základní píný sklon je 2,5 %, podélný sklon je 3%. Souástí sjezdu jsou 3 kolmá 
parkovací stání o rozmru 5,3 x 2,5 m. Sjezd budou využívat i vozidla zásobování a 
pípadn pro vozy HZS (pi zásahu). 
 
c) Doprava v klidu 
Poet parkovacích míst je 21 z toho 2 parkovací místo pro osoby se sníženou 
pohyblivostí (invalidy). 
 
d) Pší a cyklistické stezky 
Pší vstup je z ulice Podhorská. 
 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy jsou patrné z výkres . C.3 – 02 Koordinaní situaní výkres a D.1.1-
06 Pdorys 1.NP – nový stav, maximální navýšení upraveného terénu oproti pvodnímu 
je 0,2 m. 
 
b) Použité vegetaní prvky 
Není pedmtem DP. 
 
c) Biotechnická opatení 




B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
Bhem provozu nedojde ke zvýšení hladiny hluku a zneištní ovzduší. Veškeré vody 
budou svedeny do patiné kanalizace. Nakládání s odpady se bude ídit dle zákonu 
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. 
 
b) Vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana 
rostlin) 
Stavba nebude mít negativní vliv na pírodu a krajinu. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Není pedmtem DP. 
 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
Není pedmtem DP. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis 
Není pedmtem DP. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není pedmtem DP. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
Není pedmtem DP. 
 
b) Odvodnní staveništ 
Napojení na kanalizací, budou pomocí kanalizaních šachet. Na tyto šachty                        






c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude z ulice Františkova. 
 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
Nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky 
 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin 
Bhem výstavby budou chránny stávající stromy proti poškození. Staveništ 
nevyžaduje asanace, demolice a kácení devin. 
 
f) Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Maximální zábor staveništ je limitován hranicemi pozemk . 202/01,  202/31, 
202/13, 203/12, 202/12 a 202/18 (výmra 2 079 m2). 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
Není pedmtem DP. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Není pedmtem DP. 
 
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb 
„Výstavba je bez zvláštních požadavk na ochranu životního prostedí. Stavba 
v prbhu užívání nebude vykazovat škodlivý vliv na životní prostedí a nebude zdrojem 
škodlivých emisí. Staveništ bude napojeno na veejnou kanalizaci.  
S odpadem, který bude vznikat pi výstavb, bude nakládáno v souladu se zákonem             
. 185/2001 Sb. o odpadech ve znní pozdjších pedpis. Veškerý odpad je nutné tídit              
a následn likvidovat povoleným zpsobem, napíklad recyklací (plasty) nebo uložením 
na povolenou skládku, popípad pedáním odborné firm k likvidaci. 
Pi výjezdu ze staveništ je nutné kontrolovat množství zneištní dopravních 






Rzné oblasti ochrany životního prostedí: 
• Ochrana vod – zákon . 254/2001 Sb. o vodách. 
• Odpadové hospodáství - zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, . 477/2001 
Sb. o obalech, Vyhlášky . 381/2001 Sb. Katalog odpad. 
• Ochrana životního prostedí – zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí, 
. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, . 100/2001 Sb. o posuzování 
vliv na ŽP. 
• Nakládání s chemickými látkami – zákon . 356/2003 Sb. o chemických 
látkách. 
• Ochrana ovzduší – zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší.“ [2] 
 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis 
„Pi provádní prací je nutné dodržovat Naízení vlády . 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu 
z výšky nebo do hloubky, zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (BOZP) a NV . 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích.  Velký draz je 
nutno klást na práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni pracovníci jsou povinní 
být obeznámeni s pedpisy a technologiemi ped samotným zahájením prací. Dále jsou 
povinní používat ochranné osobní pracovní pomcky podle výše uvedených pedpis. 
Na stavb se mohou pohybovat a pracovat jen pracovníci vyueni nebo zaueni 
v daném oboru. Všichni pracovníci na stavb musí být proškoleni z BOZP a dle poteb 
dále proškolení na provádní uritých prací (nap. práce ve výškách). Dále musí být 
pravideln proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpeeny ped možným 
manipulováním cizími osobami. Zejména pi pohybu na staveništních mechanizmech 










- zajistit školení o BOZP 
- zajistit BOZP zamstnanc pi práci s ohledem na profesi 
- tvoit pokud možno bezpené a zdraví neškodlivé pracovní podmínky 
- prevence rizik je základní povinností zamstnavatele 
- zajistit pracovn-lékaské prohlídky 
- poskytnutí ochranné osobní pracovní prostedky 
- v pípad poteb poskytnut první pomoci 
- objasnit píiny pracovních úraz 
- vedení knihy úraz  
 
Povinnosti zamstnanc: 
- dbát o svou bezpenost a o bezpenost ostatních osob 
- úastnit se pracovn-lékaských prohlídek 
- docházet na školení BOZP poskytované zamstnavatelem 
- nekonzumovat alkoholické nápoje a návykové látky v pracovní dob a být   
pod jejich vlivem 
- dodržovat pi práci stanovené pracovní postupy a technologie 
- používat potebné ochranné osobní pracovní prostedky 
- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní dob 
- oznamovat veškeré pracovní úrazy.“ [2] 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
Bhem výstavby nebude omezeno bezbariérové užívání dotených staveb. 
 
l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení 
Píjezd na staveništ a výjezd ze staveništ je z ulice Podhorská. Bhem výstavby 
nebude omezena doprava, a tudíž není nutné zajišovat provizorní dopravní ešení. Bude 
respektováno stávající dopravní znaení. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby 





n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
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Vypracovala:  Bc. Vendula Vavíková 
Kontroloval:  Ing. Filip miel, Ph.D. 





- obsah kapitoly C. Situaní výkresy je dle vyhlášky o dokumentaci staveb . 499/2006 Sb. [1] 
ve znní novely . 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
 
C.1 Situaní výkres širších vztah ........................................................................................... 35 
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C.1 Situaní výkres širších vztah 
Není pedmtem DP. 
 
C.2 Celkový situaní výkres 
Není pedmtem DP. 
 
C.3 Koordinaní situaní výkres 
Viz výkres . C. 3 -01 Koordinaní situaní výkres – stávající stav 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
a) Úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje 
Stavba bude plnit funkci stavby obanské vybavenosti - prodejní a administrativní. 
Zastavná plocha:   802    m2 
Obestavný prostor:   2417,40 m3 
Užitná plocha:   1528,85 m2 
Poet uživatel: NP.01  1-2 pracovníci 
    NP.02  1-2 pracovníci 
    NP.03  1-2 pracovníci 
    NP.04  1-2 pracovníci 
    NP.05  1-2 pracovníci 
    NP.06  1-2 pracovníci 
    NP.07  1-2 pracovníci 
    NP.08  1-2 pracovníci 
    NP.09  3    pracovníci 
    NP.10  1-2 pracovníci 
    NP.11  1-2 pracovníci 
    NP.12  1-2 pracovníci 
    NP.13  1-2 pracovníci 
    NP.14  1-2 pracovníci 
    NP.15  1-2 pracovníci 
    NP.16  1-2 pracovníci 
 
b) Architektonické, výtvarném, materiálové a dispoziní ešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Navržený objekt je típodlažní, nepodsklepený. Tetí podlaží je navrženo pro 
technické úely. Pdorysn je objekt ešen ve tvaru obdélníku s pístavbou. Zastešení 
objektu je provedeno plochou stechou s vysokou atikou. Fasáda objektu je provedena 
v kombinaci zatírané omítky svtle šedé barvy a kamínkové omítky v barv tmav šedé. 
Interiér bude klást draz na jednoduché kombinace materiál - sklo, kov. 
Objekt je ešen pro bezbariérové užívání stavby v souladu s vyhláškou . 398/2009 




c) Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Navržený objekt je uren pro úely obanské vybavenosti nabízející prostory 
k pronájmu. Tento objekt má ti nadzemní podlaží. První a druhé nadzemní podlaží složí 
k pronájmu (restaurace, herna, obchodní jednotky, kanceláe) a  3.NP slouží pro technické 
úely.  
Provozy kavárny a herny mají ešeny samostatné, z provozu pístupné zázemí,                      
tj. pedevším skladové prostory, denní místnosti, WC pro zamstnance a zákazníky. 
Zamstnanci ostatních nájemních prostor mají pístup k vyhrazeným WC v jednotlivých 
podlažích. Zákazníci obchodního domu mohou využívat veejn pístupné WC situované 
v 1.NP a 2.NP, piemž bezbariérov ešená WC jsou navrhována spolená pro veškeré 
provozy v objektu a jsou oddlen umístná v jednotlivých podlažích. 

d) Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce: 
Ped zahájením vlastních zemních prací bude sejmuta ornice v nezbytn nutném 
rozsahu, v tloušce 0,2 m. ást ornice se odveze na skládku a zbytek se uloží na deponii  
a následn bude použita pro závrené terénní úpravy.  
Provede se odtžení zeminy do hloubky -0,230. Výkopové rýhy budou rozšíeny 
o 0,6 m proti základovým pásm pro manipulaní prostor do hloubky -0,570                        
se svahováním v max. spádu 1:04. Od této hloubky budou vyhloubeny kolmé rýhy                      
na šíku základu 0,6 m do hloubky -1,530 a v míst styku se stávajícími základy                       
do hloubky -1,855. Výkopové šachty pro monolitickými patky se vyhloubí do hloubky                 
-1,530. 
Vytžená zemina bude z ásti deponována v blízkosti stavby (ureno pro zásypy) 
a z ásti odvezena na skládku. V zimním období je nutné výkop chránit proti promrzání, 
z dvodu namrzání písitojílovité hlíny ve výkopu. 
 
Základy a podkladní beton: 
Úprava a oprava stávající základové konstrukce: 
Ped výstavbou bude vnitní prostor stavby vyištn od odpad, nálet a mechu. 
Podlaha a obnažené ásti základ budou spolu s celkovou konstrukcí skeletu MS-OB 
tryskány tlakovou vodou nebo pískováním, a to za úelem odstranní neistot a 
nesoudržných ásti betonu. Po oištní budou v podlaze vyezány drážky a následn 
provedeny výkopové rýhy pro vedení inženýrských sítí. Obnažené kovové prvky (nap. 
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kotevní úhelníky paty sloup) a výztuž betonových konstrukcí bude oištna od rzi, 
mastnot a pípadných nátr (mechanické oištní ocelovými kartái, pípadn v 
kombinaci s tryskáním dle poteby resp. úinnosti oištní). Takto oištné kovové prvky 
budou opateny antikorozním nátrem, obnažená výztuž bude vyspravena systémovou 
reprofilací (nap. Schonox, Ardex, Sto). Inženýrské sít budou uloženy do výkopu a 
obsypány dle technologie uvedené v píslušné samostatné PD. Horní zásyp výkop a 
ostatních obnažených otvor v podlaze bude proveden štrkem fr.8-32. Veškeré vrstvy 
zásyp v. podsyp a podloží budou hutnny na minimální únosnost 0,15MPa, a to po 
vrstvách dle úinnosti použitého hutnícího prostedku, né však více než po 30cm. 
Podkladní deska podlahy bude dobetonována betonem C16/20 s vloženou sítí 6/150-
6/150, v tloušce min.100mm. Kotevní úhelníky sloup budou po opatení antikorozním 
nátrem zahozeny maltou do úrovn tvercového obrysu, a to z dvodu následného 
vytažení vodorovné hydroizolace. 
 
Nové základy: 
Základy pdorysné pístavby objektu a nástupních podest jsou tvoeny patkami, pásy a 
ztužujícími táhly, provedenými v monolitické konstrukci z betonu C16/20 do devného 
bednní. V pípad základových pás nástupních podest je možné uvažovat s použitím 
ztraceného bednní. V horní ásti základových pás a ztužujících táhel v pdorysné 
pístavb objektu bude provedeno vyztužení betonáskou ocelí 4xR16 s tmínky E6 po 
max.300mm. Základové patky pod sloupy, boní stny a podkladní deska výtahové šachty 
budou vyztuženy sítmi 8/100 – 8/100. Pod základy bude proveden ŠP podsyp fr.8-32, v 
pípad patek, pás a desky výtahu v tl. min.250mm s hutnním na únosnost min. 0,2Mpa 
a v pípad táhel a základových pás nástupních podest v tl. min.200mm s hutnním na 
únosnost min. 0,15MPa. Podkladní deska pdorysné pístavby objektu je navržena z 
betonu C16/20, tloušky 150mm s vyztužením sítí 6/150 – 6/150. Horní hrana základové 
desky, tj. horní hrana konstrukce základ, bude provedena v úrovni pilehlé hrany 
stávající základové konstrukce rozestavného objektu. Pod podkladní deskou bude 
proveden ŠP podsyp fr.8-32 v tloušce 200mm, s hutnním na únosnost min. 
0,15MPa. V rámci realizace budou doplnny prostupy pro vedení inženýrských sítí a 
prvky hromosvodové instalace dle samostatných PD. Dále bude doplnn návrh výztuže 





Podkladní vrstva podlahy a vodorovná hydroizolace: 
Po provedení základ bude proveden nad celým pdorysem objektu srovnávací 
betonový potr BP30 v tloušce 50mm nad nejvyšším místem stávající povrchu podkladní 
desky rozestavného objektu. U sloup a v rozích základové stny výtahové šachty budou 
provedeny nábhové klíny z cem. malty o velikosti 50x50mm, pro umožnní plynulého 
pechodu hydroizolace z plochy.  
 
Hydroizolace: 
Na podkladním betonovém potru bude následn provedena vodorovná hydroizolace 
ze dvou asfaltových SBS modifikovaných pás s nenasákavou vložkou (Glastek 40 
Mineral + Elastek Speciál). Podklad bude ped natavením penetrován asfaltovým lakem. 
První vrstva bude na podkladní desku natavena bodov, druhá pak celoplošn. 
Hydroizolace bude vytažena na sloupy do výše 150mm (do úrovn zateplení podlahy). 
Veškeré prostupy podkladní deskou budou plynotsn a vzduchotsn utsnny. Ve 
výtahové šacht bude následn proveden krycí betonový potr BP30 tl.70mm. Dále již 
následují vrstvy podlahy. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Sanace stávající konstrukce: 
Povrch stávajících sloup skeletu a ztužujících ŽB stn bude tryskán tlakovou vodou 
nebo pískováním, a to za úelem odstranní neistot a pípadných nesoudržných ásti 
betonu. Obnažené kovové prvky a výztuž betonových konstrukcí bude oištna od rzi, 
mastnot a pípadných nátr (mechanické oištní ocelovými kartái, pípadn v 
kombinaci s tryskáním dle poteby resp. úinnosti oištní). Takto oištné kovové prvky 
budou opateny antikorozním nátrem, obnažená výztuž bude vyspravena systémovou 
reprofilací (nap. Schonox, Ardex, Sto). Z dvodu uvažovaného vyíznutí otvoru ve 
ztužujících panelových stnách (dvee), je navrženo dodatené zavtrování konstrukce 
pomocí rámu zhotoveného z ocelových profil 2xU220. Vyíznutí otvor ve ztužujících 
stnách bude ešeno až po provedení výztužných rám.  
 
Obvodové a nosné zdivo objektu: 
Obvodové a nosné zdivo objektu je navrženo zdné z tvárnic YTONG P2-400 v   
tloušce 300 a 375mm. Zdivo bude v úrovni strop ztuženo ŽB vnci. V ásti obvodu 
objektu je zdivo 2.NP pedsazeno ped pdorys 1.NP. Obvodové stny budou z vnjší 
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strany opateny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem STO Vario 1 s 
izolantem z desek z pnového polystyrénu EPS 70 F v kombinaci s deskami z minerálních 
vláken v tl.100mm. Soklová ást zdiva do výše min.500mm nad terén bude zateplena 
deskami XPS s protažením min. 500mm pod úrove terénu. Ostní a nadpraží otvor bude 
zatepleno z desek EPS v tl.40mm, parapety pod oplechováním z desek XPS tl.40mm 
s vyspádováním podkladu pod parapetním plechem v úrovni 5°. Vnjší povrchová úprava 
zdiva bude ešena v sortimentu zateplovacího systému, v kombinaci zatírané a kamínkové 
(umlý kámen) omítky. 
 
Vnitní svislé nosné konstrukce: 
Vnitní svislé nosné konstrukce jsou tvoeny žb. sloupy 300/300 resp. 400/400mm 
tvercového (S3, S4) a kosotvercového tvaru (S5), a dále ocelovými sloupky HEA160 
(S6) a 2xU100 (S7). ešení ŽB nosných sloup bude souástí realizaního návrhu 
konstrukce stropu nad 1.NP a 2.NP. Nosné sloupky 2xU100 jsou ešeny v rámci vynesení 
peklad nad otvory v obloukových nárožích a budou rovnž pedmtem realizaního 
návrhu. Sloupky HEA160 jsou souástí ocelové nosné konstrukce stechy, jejíž ešení je 
pedmtem samostatného projektového oddílu. 
 
Zdivo výtahové šachty: 
Zdivo výtahové šachty je navrženo z tvárnic POROTHERM P+D, a to v tl.300mm na 
stran kotvení vodítek výtahu a tl.150mm na ostatních stranách. Zdivo bude v úrovni 
podlaží ztuženo ŽB vncem. Uchycení vodítek výtahu do stny bude provedeno 
dodavatelem pomocí chemických kotev. Vnitní povrch výtahové šachty bude omítnut 
hladkou VC omítkou. Po provedení vyzdívky bude meziprostor mezi základovou stnou 
výtahové šachty a zdiva výtahu zalit betonovou smsí. ešení vyzdívky výtahové šachty 
bude ped realizací konzultováno s dodavatelem výtahu (LIFT SERVIS s.r.o.). 
 
Vnitní dlící konstrukce (píky, výkladce) a opláštní instalací: 
Vnitní dlící píky jsou navrženy pevážn zdné z tvárnic YTONG P2-500 tl.100 a 
150mm, ostatní pak sádrokartónové tl.100, 125 a 150mm. Povrch zdných píek bude 
opaten štukovou minerální, sádrovou nebo vápenosádrovou omítkou, povrch SDK píek 
bude strkován a opaten nátrem. V urených místech (viz. tabulka místností) budou 
povrchy kombinovány s keramickým obkladem stn v. 1,8m. 
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Opláštní vedení instalací ZTI budou ešena v místech a velikosti dle skutenosti 
jejich provedení na stavb. Veškerá opláštní jsou navrhována v sádrokartónové 
konstrukci. 
Nájemní prostory v obou podlažích budou oddleny od pasáže celoprosklenou stnou. 
Vzhledem k tomu, že chodba v 2.NP v. navazující chodby u schodišt v 1.NP (1.01a) je 
ešena jakožto chránná úniková cesta, je dlící konstrukce v tchto prostorách navržena 
jakožto systémová požární stna (PROMAGLAS) v ocelové nosné konstrukci. Ostatní 
prosklené stny v 1.NP jsou ešeny bez požárních požadavk, v hliníkové nosné 
konstrukci. Obojí stny jsou navrženy s bezpenostním zasklením (stna a dvee na 
schodišt do 3.NP v neprhledném provedení), ve spodní ásti s okopovým plechem 
v.400mm.  
Kabinky WC budou vymezeny konstrukcí lehkých sanitárních píek, provedených z 
hliníkových profil a s výplní a s dvemi z devotískových desek s omyvatelným 
melaminovým potahem. Spodní hrana píek bude provedena ve výši 100mm nad 
podlahou, horní hrana pak bude ukonena ve výšce 2050 mm nad podlahou. Dvení kídla 
budou opatena rozetovým kováním.  
 
Vodorovné konstrukce: 
Sanace a úprava stávající stropní k-ce: 
Kompletní povrch (spodní i horní líc) stávající stropní konstrukce bude tryskán 
tlakovou vodou nebo pískováním, a to za úelem odstranní neistot a pípadných 
nesoudržných ástí betonu. Obnažené kovové prvky a výztuž betonových konstrukcí bude 
oištna od rzi, mastnot a pípadných nátr (mechanické oištní ocelovými kartái, 
pípadn v kombinaci s tryskáním dle poteby resp. úinnosti oištní). Takto oištné 
kovové prvky budou opateny antikorozním nátrem, obnažená výztuž bude vyspravena 
systémovou reprofilací (nap. Schonox, Ardex, Sto). V pípadn spodní strany stropní 
konstrukce je z dvodu celoplošné eroze betonu uvažováno s kompletním oištním 
výztuže pouze tryskáním s následným celoplošným pestrkováním reprofilaní maltou. 
Osazovací otvory sloup v prvlacích budou zality maltou. 
 
Stropní konstrukce nad 1.NP: 
Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvoena souvislou ŽB deskou tl.180mm se skrytými 
prvlaky vedenými v navržených a stávajících osách objektu, tj. pedevším v ose 
stávajících prvlak a sloup skeletu MS-OB. Stropní konstrukce bude založena na horní 
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hran stávajícího panelového stropu, s jehož spolupsobením pi penosu zatížení je 
poítáno v konstrukním návrhu a který tímto tvoí rovnž ztracené bednní nové stropní 
konstrukce. Souástí ešení stropu jsou rovnž podporující ŽB nosné sloupy 300/300 resp. 
400/400mm v 1.NP. Stropní konstrukce nad 1.NP bude v rámci konzolového vyložení 
tvoit stíšku nad severozápadním vstupem do objektu a nosnou konstrukci podlahy terasy 
restaurace 2.NP.  Terasa restaurace bude opatena nerezovým zábradlím výšky 1m, 
ukotveným do boní strany stropní desky. Podlaha terasy, opatena protiskluzovou 
mrazuvzdornou dlažbou. 
 
Stropní konstrukce nad 2.NP a 3.NP: 
Stropní konstrukce nad 2.NP a 3.NP típodlažní ásti pístavku objektu je navržena 
v ŽB žebírkového stropu provedeného do ztraceného bednní z polystyrénových 
bednících desek (stropy JS). Výztuž žebírek bude provedena z prostorové výztuže. 
Tlouška stropní konstrukce je navržena 220mm, tj. 150mm polystyrénové desky + 70mm 
betonová deska s výztuží betonáskou sítí. Souástí stropní konstrukce bude rovnž 
ztužující ŽB vnec pecházející do obvodového zdiva schodišt a napojení nosné 
konstrukce obou schodiš. Piznané ocelové nosníky stropu (prvlaky pod stropem) budou 
chránny obkladem z SDK desek. 
 
Stešní konstrukce: 
Konstrukce stechy nad 2.NP: 
Stecha nad 2.NP je navržená plocha se spádováním k vnitnímu stedovému 
odtokovému žlabu. Nosnou konstrukci stechy nad 2.NP budou tvoit devné vazníky 
styníkové konstrukce, uložené na ocelové nosné konstrukci (rámu), tvoené ocelovými 
sloupky HEA160 (S6) a vodorovnými nosníky z ocelových profil. Sloupky podprného 
rámu jsou umístny v pozicích sloup 1.NP.  Založení konstrukce stechy, resp. spodní 
hrana vazník je navržena v úrovni horní hrany ztužujícího žb. vnce 2.NP. Následné 
atikové zdivo po obvodu objektu bude provedeno z tvárnic YTONG P2-400 tl.300mm a 
opt ztuženo v úrovni zhlaví ŽB vncem. Vrchní záklop krovu bude proveden z desek 
OSB 3 tl.25mm. Na bednní bude provedena parotsná vrstva ve skladb : podkladní asf. 
pás typu V13 pibitý k bednní + asfaltový SBS modifikovaný pás Glastek 40 Speciál 
natavený k podkladnímu pásu. Zateplení stešního plášt je navrženo ze dvou vrstev desek 
EPS 100 S tl.100+120mm.  
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Krytinou stechy bude mechanicky kotvená EPDM membrána FIRESTONE. Odvod 
dešových vod je ešen vnitním zatepleným žlabem šíky 300mm se spádováním ke tem 
vyhívaným stešním vpustím DN150, napojeným na vnitní dešovou kanalizaci 
v objektu. 
Na steše objektu budou instalovány sestavy solárních panel pro ohev TUV a 
provedeny prostupy odvtrání kanalizace. Prostupy stešním pláštm budou ošeteny dle 
technických detail výrobce krytiny. 
 
Konstrukce stechy nad 3.NP pístavku: 
Nosnou konstrukci stechy ŽB žebírkový strop – viz. kap. vodorovné konstrukce. 
Atikové zdivo bude provedeno z tvárnic YTONG P2-400 tl.300mm se ztužením zhlaví 
obvodovým žb. vncem. Na nosné stropní betonové desce bude provedena parotsná 
zábrana prostednictvím asfaltového SBS modifikovaného pásu s nenasákavou vložkou 
Glastek 40 Speciál, nataveného na napenetrovaný podklad s vytažením na atiku stechy. 
Zateplení plášt je navrženo ve dvou vrstvách z desek z pnového polystyrénu EPS 100 S, 
v první vrstv v tl.80mm a v druhé pomocí spádových desek tl. 20mm (u vpusti), se 
spádem 3%.  Krytinou stechy bude mechanicky kotvená EPDM membrána FIRESTONE 
RubberGard. Odvod dešových vod bude proveden vnitní vyhívanou vpustí DN100, 
napojenou na dešovou kanalizaci objektu. 
Oplechování na steše bude ešeno z poplastovaných Pz plech Lindab. Na steše 
objektu budou instalovány vnjší jednotky tepelných erpadel. Pro pístup na stechu bude 
na fasádu pístavku instalován žebík v ocelové nosné konstrukci. 
 
Konstrukce spojující výškové úrovn: 
Schodišt z 1.NP do 2.NP: 
Je navrženo v ŽB nosné deskové konstrukci v. betonových schodišových stup. 
Deska schodišt bude založena na podlaze 1.NP a uchycena do konstrukce stropu nad 
1.NP. V úrovni podest bude provedeno podepení pomocí ocelových válcovaných nosník 
podepených v obvodové stn, stn výtahové šachty a ocel. sloupkem. Schodišt bude 
ešeno s ohledem na požadavky vyhl. 398/2009 Sb. Po obou stranách schodišového 
prostoru bude provedeno dvojité madlo výšky 0,75 a 0,9m s pesahem pes hranu 
schodišt o min.150mm. Madla budou uchycena do obvodové stny a stny výtahové 




Schodišt z 2.NP do 3.NP: 
Je navrženo s oboustrannými nosnými schodnicemi z ocelových válcovaných profil, 
uchycených ve stropní konstrukci nad 2.NP a 3.NP, do obvodové stny a stny výtahové 
šachty. Stupnice, podstupnice a podesty budou provedeny z plného ocelového plechu s 
drážkováním. Podhledová plocha schodišt bude opláštná deskami SDK. Schodišová 
ramena budou na jedné stran opatena madlem v.0,9m, ukotveným do stny výtahové 
šachty. Souástí konstrukce schodišt bude rovnž uzavení prostoru nástupu na 
schodišt v 2.NP, ešeném prosklenou stnou v hliníkové konstrukci.  
 
Výtah: 
Je navržen osobní hydraulický výtah typu OHV 630, dodávaný spoleností LIFT SERVIS 
s.r.o. Výtah bude ešen se dvma stanicemi / nástupišti, s nosností 630kg a bude proveden 
v konstrukci a vybavení dle požadavk vyhlášky .398/2009 Sb. Výtah bude umístn do 
zdné šachty z tvárnic POROTHERM P+D a založen na pipravené základové konstrukci. 




Vnjší výpln otvor jsou navrženy z hliníkových profil s perušeným tepelným 
mostem a z profil plastových, s plnou izolaní kazetovou výplní a s izolaním zasklením. 
Souinitel prostupu tepla výplní v objektu bude init max.                Uw = 0,8 W/m2.K. 
Zasklení vstupní prosklené stny v 1.NP bude provedeno s oboustrannou bezpenostní 
fólií, u oken v 1.NP bude bezpenostní fólie použita pouze na jejich vnjší stran. Vstupní 
automatické dvee budou dodány v konstrukci umožující otevení pi výpadku el. 
proudu. Veškeré vnjší výpln jsou navrženy v barv šedé dle odstínu fasády.  
Okna budou opatena vnjšími parapety z poplastovaných plech a parapety vnitními 
plastovými komrkovými nebo devotískovými z laminovaným povrchem. Parapety 
budou dodány v barv výplní, tj. v barv svtle šedé v odstínu dle zatírané omítky fasády. 
Vnitní dvee jsou navrženy voštínové do obložkových zárubní. Dvee kabinek WC 
budou souástí lehkých sanitárních stn z devotísky. Dlící dvee chodby 1.01b a 1.02            
v 1.NP jsou navrženy celoprosklené v bezpenostním provedení s vložkou FAB, ostatní 






Fasáda objektu bude opatena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 
STO Vario 1, s izolantem z desek z pnového a extrudovaného polystyrénu a minerální 
vlny. Vnjší povrchová úprava bude ešena v sortimentu zateplovacího systému, v 
kombinaci zatírané a kamínkové (umlý kámen) omítky. V ploše fasády budou provedeny 
dilataní celky s ohledem na pedpokládaný pohyb objektu jako celku, pedevším pak s 
ohledem na pružnost stávajícího skeletu MS-OB. 
Vnitní zdné konstrukce budou opateny štukovou minerální, sádrovou nebo 
sádrovápennou omítkou. Sádrokartónové povrchy budou vystrkovány a opateny 
nátrem. V urených místech (viz. tabulka místností) bude povrchy kombinovány 
s keramickými obklady stn v.1,8m, pod nimiž bude provedena hydroizolaní strka. 
Vnitní povrch výtahové šachty bude upraven VC hladkou omítkou. Oplechování na 
fasád bude provedeno z poplastovaných Pz plech Lindab v barv šedé v odstínu dle 
zatírané omítky. Vnjší parapety oken jsou navrženy rovnž z poplastovaných plech v 
barv výplní, tj. v barv svtle šedé. 
 
Veškeré kovové konstrukce budou opateny antikorozním nátrem, v pípad 
venkovního prostoru ureným do vnjšího prostedí.  Povrch konstrukcí musí být ped 
nátry zbaven rzi, starých nesoudržných nátr a neistot a odmaštn. 
 
Podlahy: 
Podlahy v 1.NP jsou navrženy se zateplením deskami z pnového polystyrénu EPS 
100 S tl.100mm, na niž bude provedena roznášecí podkladní deska z anhydritového potru 
tl. 55-60mm, od izolace separovaného PE fólii. Nášlapná vrstva podlahy v 1.NP je tvoena 
keramickou dlažbou s protiskluzovým povrchem, pod níž bude provedena hydroizolaní 
strka. Celková tlouška podlahy v. hydroizolace spodní stavby a podkladního 
srovnávacího potru iní 230 mm a nesmí být vzhledem k zachování svtlých výšek 
prostor navýšena.  Pi vstupech do objektu budou u dveí instalovány istící rohože. 
Podlahy v 2.NP jsou navrženy s kroejovou izolací z desek z minerální vlny tl.25mm 
(Rockwool Steprock ND) a s roznášecí deskou z anhydritového potru tl.55-60mm, od 
izolace separovaného PE fólií. Nášlapná vrstva podlahy v 2.NP je tvoena keramickou 
dlažbou s protiskluzovým povrchem, pod níž bude provedena hydroizolaní strka.  
Na podlaze 3.NP bude proveden pipojený cementový potr vyspádovaný smrem 
k podlahové vpusti, hydroizolaní strka a keramická protiskluzová dlažba. 
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Ostatní izolace proti vlhkosti: 
Pod nášlapem podlah z keramické dlažby a pod keramickými obklady budou 
provedeny hydroizolaní strky. 
Skladba stešního plášt bude z vnitní strany chránna parotsnou vrstvou z 
asfaltových pás, a to:  
- stecha nad 2.NP : podkladní asf. pás typu V13 pibitý k bednní + asfaltový 
SBS modifikovaný pás Glastek 40 Special natavený k podkladnímu pásu 
- stecha nad 3.NP : asfaltový SBS modifikovaný pás s nenasákavou vložkou 
Glastek 40 Special, natavený na napenetrovaný betonový podklad 
Parotsné vrstvy budou nataženy až na horní hranu atiky stechy. Veškeré prostupy 
konstrukcí stropu musí být plynotsn a vzduchotsn upraveny. 
 
Izolace tepelné a zvukové: 
Obvodové stny budou z vnjší strany opateny certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem STO Vario 1 s izolantem z desek z pnového polystyrénu EPS 70 
F v kombinaci s deskami z minerálních vláken v tl.100mm. Soklová ást zdiva do výše 
min.500mm nad terén bude zateplena deskami XPS s protažením min. 500mm pod úrove 
terénu. Ostní a nadpraží otvor bude zatepleno z desek EPS v tl.40mm, parapety pod 
oplechováním z desek XPS tl.40mm s vyspádováním podkladu pod parapetním plechem v 
úrovni 5°. 
Konstrukce podlahy 1.NP bude zateplena deskami z pnového polystyrénu EPS 100 S 
tl.100mm. Podlaha 2.NP bude opatena kroejovou izolací z desek z minerální vlny 
tl.25mm (Rockwool Steprock ND). 
Zateplení stešního plášt nad 2.NP je navrženo ze dvou vrstev desek EPS 100 S 
tl.100+120mm. 
Zateplení stešního plášt nad 3.NP je navrženo ve dvou vrstvách z desek z pnového 
polystyrénu EPS 100 S, v první vrstv v tl.80mm a v druhé pomocí spádových desek tl. 







e) Bezpenost pi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí 
Splnní obecných základních požadavk na bezpenost stavby je docíleno návrhem 
stavby odpovídající souasné platné legislativ (nap. vyhláška . 268/2009 Sb.) a platné 
normové základn. Veškeré instalované zaízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, 
budou provedeny píslušné zkoušky a revize dle požadavk aktuální legislativy                        
a technických pedpis a norem a stavebníkovi bude vše pedáno v. veškeré dostupné 
dokumentace, dle druhu instalace v. provedení zaškolení. 
Provádní odborných prací pi údržb a opravách stavby a jejich technických zaízení: 
Provádní odborných prací, pro které nemá vlastník potebnou kvalifikaci ani potebnou 
techniku, zadá odborným firmám. 
 
Seznam eských technických norem, které se týkají bezpenosti práce pi provozu: 
  SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
   SN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
Seznam vyhlášek a naízení, které se týkají provozu stavby: 
. 378/2001 Sb. Naízení vlády, které stanoví bližší požadavky na provoz 
a požívaní stroj, technických zaízení, pístroj a náadí.  
 
Seznam zákon, vyhlášek a naízení, které se týkají ochrany zdraví: 
Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt 
a pracovní prostedí 
Naízení vlády . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci 
Zákon . 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých 
souvisejících zákon 
Naízení . 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací 
Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

f) Stavební fyzika 
Tepelná technika: 
Navržený stavební objekt spluje tepeln technické požadavky, dle SN 73 0540 





Popis konstrukce – 
oznaení skladby 










S1-Podlaha 1.NP 0,45 0,30 0,30 
S3-Stecha 2.NP 0,24 0,16 0,14 
S5-Stecha 2.NP 0,24 0,16 0,14 
S6-Obvodový pláš 0,30 0,25 0,18 
Tab. 01 – Hodnoty souinitele prostupu tepla [3] 

Osvtlení a oslunní: 
Není pedmtem DP. 
 
Akustika, hluk a vibrace: 
Není pedmtem DP. 
 
Zásady hospodaení energiemi: 
Seznam zákon a vyhlášek, které se týkají hospodaení s energiemi: 
  Zákon . 318/2012 Sb. o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis 
Zákon . 177/2006 Sb. o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis 
Vyhláška . 78/2013 Sb. o energetické náronosti budov 
Vyhláška . 193/2013 Sb. o kontrole klimatizaních systém 
Vyhláška . 194/2013 Sb. o kontrole kotl a rozvod tepelné energie 
Vyhláška . 441/2013 Sb. o stanovení minimální úinnosti užití energie pi 
výrob elektiny a tepelné energie 
 
Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí: 
Není pedmtem DP. 
 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 




h) Údaje o požadované jakosti navržených materiál a požadované jakosti provedení 
Provádní stavebních prací se musí ídit následující normami: 
• SN EN 1996-2 Eurokód6: Navrhování zdných konstrukcí - ást 2: 
Volba materiálu, konstruování a provádní zdiva  
• SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí  
• SN 73 2810 Devné stavební konstrukce. Provádní  
• SN EN 13914-1 Navrhování, píprava a provádní vnjších a vnitních 
omítek  
• ást 2: Píprava návrhu a základní postupy pro vnitní omítky  
• SN 73 3450 Obklady keramické a sklenné  
• SN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádní keramických 
obklad  
• SN P 730600 Hydroizolace staveb  
• SN 73 3150 Tesaské spoje devných konstrukcí  
• SN 74 4505 Podlahy - spolená ustanovení  
• SN EN 13914-2 - Navrhování, píprava a provádní vnjších 
a vnitních omítek - ást 2: Píprava návrhu a základní postupy pro 
vnitní omítky  
• SN 73 3440 - Stavební práce. Sklenáské práce stavební. Základní 
ustanovení  
• SN 73 3450 + Zmna .1 - Obklady keramické a sklenné  
• SN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádní 
keramických obklad 
• SN P 73 0606 Hydroizolace. Povlakové hydroizolace 
• SN EN 1993-1-8 ed. 2 Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí 
• SN 73 1901 Navrhování stech – Základní ustavení 
• SN EN 14080 Devné konstrukce 
• SN 73 3610 Navrhování klempíských konstrukcí 
 
i) Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na provádní                
a jakost navržených konstrukcí 
Stavební ešení objektu nevyžaduje netradiní technologické postupy ani zvláštní 




j) Požadavky na vypracování dokumentace zajištné zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Není pedmtem DP. 
 
k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných kontrolních 
mení a zkoušek 
Ped zakrýváním vybraných konstrukcí technický dozor investora nejprve pevezme 
zakrývanou konstrukcí a pejímka se zapíše do stavebního deníku.  

l) Výpis použitých norem 
• SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres stavební ásti 
• SN 73 0804 – Požární bezpenost staveb – výrobní objekty 
• SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
• SN 73 4108 – Hygienická zaízení a šatny 
• SN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
• SN 73 3610 – Navrhování klempíských konstrukcí 
• SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel 
• SN 73 5305 – Administrativní budovy 
• SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
• SN 73 3610 – Navrhování klempíských konstrukcí. 
• SN 73 0845 – Požární bezpenost staveb – Sklady 

D.1.2 Stavebn konstrukní ešení 
Viz D.1.1 - d) Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby 
 
D.1.3 Požárn bezpenostní ešení 
Požárn bezpenostní ešení stavby je ešeno v samostatné píloze PD. 







D.1.4 Technika prostedí staveb 
Vytápní: 
Zdrojem tepla pro vytápní a ohev TUV  jsou navržena tepelná erpadla, v 
kombinaci s pípadným nutným dotopem pomocí elektrokotl. Distribuce tepla 
v jednotlivých provozech je zajištna prostednictvím stropních kazetových jednotek 
(topení nebo chlazení), vyrobené teplo je dále využito pro dohev pivádného vzduchu v 
rámci nuceného vtrání prostor a pro ohev vzduchu dveních clon. Technologie 
vytápní je umístna v technické místnosti 3.NP a ásten na steše nad pdorysem 3.NP 
(vnjší jednotky tepelných erpadel). 
 
Splašková a dešová kanalizace: 
Odvod splaškových vod je ešen z provozu objektu, dešových vod ze stíšek a stech.  
Kanalizace je navržena jednotná s odvodem spolenou pípojkou do nov zbudované 
šachty ve správ spolenosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
 
Vodoinstalace: 
Zdrojem vody bude nov zbudovaná pípojka z vodovodního adu ve správ 
spolenosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vodomrná sestava bude umístna 
v tubusové šacht, umístné ped vstupem do objektu. Ohev TUV bude zajištn 
pomocí navrhovaných tepelných erpadel v kombinaci s dohevem prostednictvím 
solárních panel umístných na steše nad 2.NP.  
 
Elektroinstalace: 
Zdrojem elektrické energie bude nov budovaná pípojky elektro ze stávající 
trafostanice ve správ spolenosti EZ Distribuce a.s.. V rámci objektu je ešena pouze 
silnoproudá instalace zásuvková a svtelná. Jednotlivé provozy v objektu budou opateny 
samostatným elektromrovým rozvadem s podružným mením spoteby energie.  
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaízení 
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E.1 Výstup z programu Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S1 – PODLAHA 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Anhydritová sms  0,055       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,002       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,030  70,0 
   5  Glastek 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Elastek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 
   7  Potr cementový  0,050       1,110  19,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,400  23,0 
   9  Štrkopísek  0,300       1,800  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0046 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0084 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 
























 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S3-SKLADBA STEŠNÍHO PLÁŠT NAD 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavená vzduch. dutina tl. 30  0,600       1,765  0,03 
   3  Bednní z OSB deskek  0,025       0,130  50,0 
   4  Podkladní asfaltový pás  0,0054       0,210  9400,0 
   5  Glastek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 
   6  EPS 100 S  0,100       0,030  70,0 
   7  EPS 100 S  0,120       0,030  70,0 
   8  Krytina z EPDM  0,002       0,250  5000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,986 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,069 kg/m2,rok 
  (materiál: Krytina z EPDM). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,069 kg/m2,rok 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,1877 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 




























 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S5-SKLADBA STEŠNÍHO PLÁŠT NAD 3.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Polystyrénová bednící stropní  0,170       0,037  30,0 
   3  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   4  Glastek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 
   5  EPS 100 S  0,080       0,030  70,0 
   6  EPS 100 S  0,020       0,030  70,0 
   7  Krytina z EPDM  0,002       0,250  5000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,986 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,340 kg/m2,rok 
  (materiál: Polystyrénová bednící stropní). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1213 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,3473 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 




























VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S6-Skladba obvodového plášt 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vnitní omítka  0,015       0,570  14,0 
   2  Ytong P2-400  0,375       0,096  7,0 
   3  Rigips EPS 70 F  0,100       0,030  30,0 
   4  Baumit ProContact  0,005       0,800  50,0 
   5  Baumit silikonová omítka (Sili  0,015       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,976 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0820 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,8104 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 



























E.2 Výstup z programu Area 2011 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail - atika                        
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 




























 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail - Parapet                        
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 































VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail - sokl                         
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 































VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail - Kout                      
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 
 II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 






























E.3 Protokol k prkazu energetické náronosti 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
 VYHLÁŠKY MPO R . 78/2013 Sb. 
 
 Název úlohy:   Rekonstrukce strojovny                                                                                                                        
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Celková roní dodaná energie:  269,581 MWh 
 Neobnovitelná primární energie:  640,097 MWh 
  
 Celková energeticky vztažná plocha:  1727,1 m2 
  
 Druh budovy (podle 1. zóny):  jiná než RD a BD 
 Typ hodnocení (podle 1. zóny):  zmna dokonené budovy 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
 
 Požadavek na prmrný souinitel prostupu tepla (§6) 
  
 Požadavek:  
  ref. prm. sou. prostupu tepla U,em,R =   0,37 W/m2K 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se použije   0,29 W/m2K 
  
 Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,26 W/m2K 
  
 U,em < U,em,R ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
 Požadavek na celkovou dodanou energii (§6) 
  
 Požadavek:  
 ref. mrná dodaná energie EP,A,R:  203 kWh/(m2.a) 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se použije   192 kWh/(m2.a) 
  
 Výsledky výpotu: 
 mrná dodaná energie EP,A:  156 kWh/(m2.a) 
  
 EP,A < EP,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
 Požadavek na neobnovitelnou primární energii (§6) 
  
 Požadavek:  
 ref. mrná neob. prim. energie E,pN,A,R:  436 kWh/(m2.a) 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se použije   424 kWh/(m2.a) 
  
 Výsledky výpotu: 
 mrná neob. prim. energie E,pN,A:  371 kWh/(m2.a) 
  
 E,pN,A < E,pN,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
  
 Informativní pehled klasifikaních tíd pro dílí dodané energie: 
  
 Vytápní:  B (velmi úsporná) 
 Nucené vtrání:  A (mimoádn úsporná) 
 Píprava teplé vody:  C (úsporná) 
 Osvtlení:  C (úsporná) 
  
 





Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Účel zpracování průkazu
Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy
Jiný účel zpracování:
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Datum uvedení budovy do provozu






Rodinný dům Bytový dům
Budova pro ubytování a
stravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání
Budova pro sport
Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu
Jiný druhy budovy:













(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 5712,3
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)
[m2] 2731,7
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,48
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m
2] 1727,1
Druhy energie (energonositele) užívané v budově
Hnědé uhlí Černé uhlí
Topný olej Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky
Zemní plyn Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):
účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce




















[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
991,85 0,18 1,00 178,5
779,85 0,14 1,00 109,2
762,10 0,30 0,55 125,8
197,88 0,80 1,00 158,3
136,6
Celkem 2 731,7 x x x x 708,4
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).



















[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Rekonstrukce strojovny 20,0 5 712,3 0,37 2 113,55
Celkem x 5 712,3 x 2 113,55
Budova












Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Obvodová stěna 0,25 ANO
Střecha 0,16 ANO
Podlaha 0,30 ANO
Otvorová výplň 1,2 ANO
Tepelné vazby
Budova jako celek



































[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]









sítě 94 87 88
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje


















[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).












































[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]
Referenční budova x x x x
Hodnocená budova/zóna:














[-] [-] [-] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost






































[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]
Referenční
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nucené 
větrání 100,0 3198,90
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy




























[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]
































[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenční budova x x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy














































[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]











ze sítě 94 154,8
Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje




















[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

























[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]
Referenční budova x x x 0,10
Hodnocená budova/zóna:
Rekonstrukce strojovny 0,10
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100 45,9
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Energetická náročnost hodnocené budovy
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy


















































d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné






















[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektřina ze sítě 213,366 3,2 3,0 682,770 640,097
Slunce a jiná energie
prostředí 56,215 1,0 0,0 56,215 0,000
Celkem 269,581 x x 738,985 640,097











(9) Hodnocená budova 156
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy







(11) Hodnocená budova 640,097
(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]
436
(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 371
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 738,986
(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 98,889
(16) Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primárníenergie                                              (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 13,4





















Celková dodaná energie [MWh/rok] 323,954
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 723,894
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,29
Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 88,187
chlazení [MWh/rok]
větrání [MWh/rok] 9,644
úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
příprava teplé vody [MWh/rok] 42,657
osvětlení [MWh/rok] 183,466
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních





























Povinnost vypracovat energetický posudek
Energetický posudek je součástí analýzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy









































































































































[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]











teplé vody: x x
osvětlení: x x
Obsluha a provoz systémů budovy:
x x x
Ostatní - uveďte jaké:
x x x
Celkem x
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Energetický posudek je součástí analýzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C
Budova užívaná orgánem veřejné moci
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Jiný účel zpracování průkazu
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii












PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY















(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie













































































































Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Elektřina ze sítě: 213,4
Slunce a energie prostředí: 56,2
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úpravavlhkosti Teplá voda Osvětlení
Uem W/(m





Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok






Bc. Vendula Vavříková 12345
27.11.2014
Protokol k energetickému štítku obálky budovy
Identifikační údaje
Druh stavby
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel




Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy
5712,3 m3
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy
2731,7 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,48 m2/m3
Typ budovy ostatní
Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C
Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C
























HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
991,8 0,18 ( ) 1,00 178,5
779,8 0,14 ( ) 1,00 109,2
762,1 0,30 ( ) 0,55 125,8
197,9 0,80 ( ) 1,00 158,3
( ) 136,6
Celkem 2 731,7 708,4
Konstrukce požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.
Rekonstrukce strojovny
700 30 Ostrava
k.ú. Petřkovice u Ostravy, parc. č. 202/01
VB-TUO
VB-TUO
Ludvíka Podétě, 700 30 Ostrava
Obvodová stěna 0,30 0,25
Střecha 0,24 0,16
Podlaha 0,45 30
Otvorová výplň 1,51 1,2
Tepelné vazby
splňují
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 708,4
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,26
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20
W/(m2·K) 0,37
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,27
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,37
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota
A - B 0,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,19
B - C 0,75·Uem,N W/(m
2.K) 0,28
C - D Uem,N W/(m
2.K) 0,37
D - E 1,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,56
E - F 2,0·Uem,N W/(m
2.K) 0,74
F - G 2,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,93
Klasifikace: B - úsporná
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:




Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové





ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Hodnocení obálky
budovy
Celková podlahová plocha Ac = 1 727,1 m
2 stávájící doporučení
KLASIFIKACE
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m
2·K)                                                           Uem = HT / A
0,26 0,26
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky












Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93
Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:
Štítek vypracoval(a):
Rekonstrukce strojovny
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